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   Hvordan skal vi avgjøre om alvorlig 
sinnslidelse innebærer utilregnelighet?  
Refleksjoner om lovforslaget i Prop. 154 L (2016-2017)
LINDA GRÖNING*                  
1. Et etterlengtet lovforslag 
)WPSEBO TUSBČFSFUUTMJH VUJMSFHOFMJHIFU WFE QTZLJTL MJEFMTF TLBM SFHVMFSFT FS FU WBOTLFM
JHPHPNUWJTUFUTQSTNÌM4QSTNÌMFUCMFOZMJHVUSFEFUBWUJMSFHOFMJHIFUTVUWBMHFUJ/06
oSkyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern%FQBSUFNFOUFUTPQQGMHOJOHTQSPQ
PTJTKPOLPNSFUUGSTPNNFSGFSJFOJ 1SPQ-	

 &UUFSHKFMEFOEF SFHFM J TUSBČFMPWFOfCPLTUBWC
FSEFOTPNFSpsykotiskQÌ
IBOEMJOHTUJEFOÌBOTFVUJMSFHOFMJHPHEFSNFEGSJGSBTUSBČBOTWBS4USBČFMPWFOTQTZLPTF
WJMLÌSIBSNFEJTJOTLGPSBOLSJOHWFEBUEFUWJTFTUJMUJMTUBOEFSTPNNFEJTJOTLSFHOFTTPN
QTZLPTFNFOFSMJLFWFMJLLFIFMUTBNNFOGBMMFOEFNFEEFUNFEJTJOTLFQTZLPTFCFHSFQFU
7JMLÌSFUGPSVUTFUUFSBUQTZLPTFOWJTFSTFHQÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFUNFEÌQFOCBSFTZNQ
UPNFSTMJLBUFOQFSTPONFEFOWFMNFEJTJOFSUQTZLPTFMJEFMTF	GPSFLTFNQFMTDIJ[PGSFOJ

WJMGBMMFVUFOGPS%FULSFWFTJNJEMFSUJEJLLFTMJLTPNFUUFSEFUTÌLBMUFCMBOEFEFQSJOTJQQ
TPNQSBLUJTFSFTJNBOHFMBOEBUQTZLPTFUJMTUBOEFONÌIBJOOWJSLFUQÌHKFSOJOHTQFSTPO
     1SPGFTTPS WFE%FU KVSJEJTLF GBLVMUFU J #FSHFO GPSTLFS WFE,PNQFUBOTFTFOUFS GPS TJLLFSIFUT
GFOHTFMTPHSFUUTQTZLJBUSJWFE)BVLFMBOE6OJWFSTJUFUTTZLFIVT
 6USFEOJOHFOĕOOFTUJMHKFOHFMJHQÌIUUQTXXXSFHKFSJOHFOOPOPEPLVNFOUFS/06
JE	

 1SPQ-	
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i straffeloven 
og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) 1SPQPTJTKPOFO ĕOOFT
UJMHKFOHFMJH QÌ IUUQTXXXSFHKFSJOHFOOPOPEPLVNFOUFSQSPQMJE
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FOTUBOLFFMMFSIBOEMFFWOFSQÌOPFOCFTUFNUNÌUFFMMFSBUUJMTUBOEFOIBSWSUÌSTBLUJM
MPWCSVEEFU
(KFMEFOEF SFHFM PH EFONFEJTJOTLFNPEFMMFO EFO HJS VUUSZLL GPS IBS TSMJH J FU
UFSLBOUBWKVMJTBLFOWSUHKFOTUBOEGPSVUCSFEUEJTLVTKPOPHLSJUJLL,SJUJLLFOIBS
HJUUTFHNBOHFVUUSZLL7BOMJHFJOOWFOEJOHFSFSBUQTZLPTFWJMLÌSFUJLLFHJSFOBEFLWBU
BWHSFOTOJOHBWEFTPNCSBOTFTVUJMSFHOFMJHFBUEFUTLBQFSGPSWJSSJOHJQSBLUJTFSJOHFO
BWSFHMFOFPHHJSEFTBLLZOEJHFGPSTUPSJOOĘZUFMTF%FUWBSJMZTBWEFOOFLSJUJLLFOBU
5JMSFHOFMJHIFUTVUWBMHFUCMFPQQOFWOUGPS	JHKFO
ÌTFQÌCFIPWFUGPSFOESJOHFSJSFHMFOF
PNVUJMSFHOFMJHIFU,POLMVTKPOFOCMF JNJEMFSUJE BUQTZLPTFWJMLÌSFUPHEFONFEJTJOTLF
NPEFMMFOGPSVUJMSFHOFMJHIFUWFEQTZLJTLTZLEPNTLVMMFCFIPMEFTNFONZLFTPQQOPF
%FUCMFGPSFTMÌUUFOSFHFMTPNEFMTBOHJSFOWJTTSFUUTMJHQSFTJTFSJOHBWMPWFOTQTZLPTFLSJ
UFSJVNEFMTBOHJSBUPHTÌ UJMTUBOEFSTPNFS likestilte NFEQTZLPTFTLBMPNGBUUFT37JE
FSFGSJOHFOBWQTZLPTFWJMLÌSFUWBSEFMTCBTFSUQÌBSHVNFOUFSPNBUEFUUFWJMLÌSFUVUQFLFS
UJMTUBOEFSTPNUZQJTLCSNFEGSFTUSBČSJIFUEFMTQÌBSHVNFOUFSPNGPSVUCFSFHOFMJHIFU
4PN NFEMFN J VUWBMHFU WFOUFU KFH J TQFOOJOH QÌ PQQGMHOJOHFO GSB +VTUJT PH
CFSFETLBQTEFQBSUFNFOUFU1SPQPTJTKPOFOBOHÌSFUWJLUJHUFNBPHGPSUKFOFSPNUBMFPHEJ
TLVTKPOJLLFNJOTUPNIWJMLFMPWFOESJOHFSTPNUJMTJTUCSLPNNFVUBWEFO
 +FHWJMJEFUGMHFOEFCJESBNFEOPFOSFĘFLTKPOFSUJMFOTMJLEJTLVTKPO.JUUGPLVT
WJMWSFQÌGPSTMBHFUUJMFOOZSFHFMGPSutilregnelighet ved psykisk sykdom +FHFSTSMJH
QÌEFUUFQVOLUFULSJUJTLUJMQSPQPTJTKPOFOTPNKFHFMMFSTTZOFTJOOFIPMEFSNBOHFHPEF
FOESJOHTGPSTMBH.JOLSJUJTLFWVSEFSJOHUJMGPSTMBHFUPNVUJMSFHOFMJHIFUTSFHFMLOZUUFSTFH
GSTUPHGSFNTUUJMBUMPWGPSTMBHFUJLLFLMBSHKSIWPSEBOPHIWPSGPSQTZLJTLMJEFMTFLPCMFT
UJMTUSBČFSFUUTMJHVUJMSFHOFMJHIFU*TUFEFUCZHHFSGPSTMBHFUQÌUBOLFOPNBULPOLSFUJTFSJO
HFOGSTUTLBMTLKFIPTEPNTUPMFOFHKFOOPNCSVLBWEPNNFSTLKOOJVUJMSFHOFMJHIFUT
TBLFS&OTMJLMTOJOHTZOFTKFHTWJLUFSJJWBSFUBHFMTFOBWHSVOOMFHHFOEFSFUUTQSJOTJQQPN
NBLUGPSEFMJOHMJLFCFIBOEMJOHPHWFSONPUWJMLÌSMJHNBLUCSVL+FHTLBMLMBSHKSFEFUUF
PHBOESFBTQFLUFSBWNJOLSJUJLLJEFUGMHFOEF
2. Forslaget om ny utilregnelighetsregel i korthet 
*QSPQPTJTKPOFOGPSFTMÌTFOOZVUGPSNJOHBWSFHFMFOJTUSMfPNVUJMSFHOFMJHIFUTHSVO
OFOF VOEFS EFO OZF PWFSTLSJęFO skyldevne o TPN EB FSTUBUUFS utilregnelighet %FOOF
3 3FHFMFO MZEFS J TJO IFMIFU A%FO TPN SFUUFO BOTFS GPS Ì IB WSU QTZLPUJTL QÌIBOEMJOHTUJEFO
FMMFSJFOUJMTUBOETPNNFEIFOTZOUJMTWJLUFOEFGVOLTKPOTFWOFGPSTUZSSFUUFOLOJOHPHGPSWSJH
NBOHMFOEFFWOFUJMÌGPSTUÌTJUUGPSIPMEUJMPNWFSEFOFONÌMJLFTUJMMFTNFEÌWSFQTZLPUJTLFS
JLLFTUSBČFSFUUTMJHBOTWBSMJH4F/06Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvernTSMJH
BWTOJUUGPSFOGPSLMBSJOHBWSFHFMFO
 4FibidBWTOJUUPH
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PWFSTLSJęFOVOEFSTUSFLFSIFMUSJLUJHIWBVUJMSFHOFMJHIFUTTQSTNÌMFUIBOEMFSPNOFNMJH
IWFNTPNTLBMBOTFTÌIBevne til strafferettslig ansvarlig handlemåteoUJMÌvære skyldig
*UJMMFHHUJMBMEFSFSEFUFOSFLLFUJMTUBOEFSTPNLBOGSFUJMTUSBČFSFUUTMJHVUJMSFHOFM
JHIFU IFSVOEFS TJOOTMJEFMTFS VUWJLMJOHTIFNOJOH PH CFWJTTUIFUTGPSTUZSSFMTFS /ÌS EFU
HKFMEFS SFHFMFO PNVUJMSFHOFMJHIFU WFE QTZLJTL TZLEPN GPSFTMÌT EFU BU QTZLPTFWJMLÌSFU
GPSMBUFT*TUFEFUGPSFTMÌTFOOZSFHFMNFEFUHSVOOWJMLÌSPNBUEFOTPNQÌIBOEMJOHTUJE
TQVOLUFUFSutilregnelig på grunn av alvorlig sinnslidelse JLLFFSTUSBČFSFUUTMJHBOTWBSMJH *
MJLIFUNFEEFOEBOTLFSFHFMFOGPSVUJMSFHOFMJHIFUWFEQTZLJTLTZLEPNCSVLFTVUUSZLLFU
utilregnelig J MPWFO&UUFS GPSTMBHFUEFĕOFSFTBMUTÌ JVUHBOHTQVOLUFUVUJMSFHOFMJHIFUNFE
CSVLBWFUWJMLÌSPNVUJMSFHOFMJHIFU(KFOOPNTMJLÌLSFWF	PHBOUB
TBNNFOIFOHNFM
MPNFOUJMTUBOEBWBMWPSMJHTJOOTMJEFMTFPHVUJMSFHOFMJHIFUHJSSFHFMFOUZEFMJHFONFSTFMWT
UFOEJHCFUZEOJOHPHSPNGPSEPNNFSTLKOO
%FUUFSPNNFUGPSTLKOOFSJNJEMFSUJEUFOLUÌWSFOPFBWHSFOTFUHKFOOPNLSJUFSJFS
TPNQSFTJTFSFSSFHFMFOTJOOIPMEJCFTUFNNFMTFOTUSFEKFMFEE)FSHÌSEFUGSFNBUEFUWFE
utilregnelighetsvurderingen skalMFHHFTWFLUQÌHSBEFOBWsvikt i virkelighetsforståelse og 
funksjonsevne*EFOOFWVSEFSJOHFOWJMEFUJLLFLSFWFTCFWJTGPSUJMTUBOEFOTJOOWJSLOJOH
QÌEFOBLUVFMMFIBOEMJOHFONFOEFUBWHKSFOEFWJMWSF AIWPSWJEU UJMTUBOEFOQÌIBO
EMJOHTUJETQVOLUFUFSTÌBMWPSMJHBUEFOIBSFOJOOWJSLOJOHQÌGPSTUÌFMTFOBWPNWFSEFOFO 
4MJL3BOEJ3PTFORWJTUNBOHFHBOHFSUSFČFOEFIBSTBHU%FUBWHKSFOEFFSBUMPWCSZUFSFO
var utilregnelig mens IBOGPSFUPLMPWCSVEEFUJLLFBUIBOCFHJLLMPWCSVEEFUfordi han var 
VUJMSFHOFMJH*TÌNÌUFLBOPHTÌEFOOZFGPSFTMÌUUFCFTUFNNFMTFOCFTLSJWFTTPNFUTMBHT
NPEJĕTFSUNFEJTJOTLQSJOTJQQ4BNUJEJHHÌSEFOGPSFTMÌUUFCFTUFNNFMTFOCFUZEFMJHMFOH
FSFOOGPSTMBHFUJ/06WFEBUQTZLPTFWJMLÌSFUPHEFUTLMBSFNFEJTJOTLFSFGFSBOTF
GPSMBUFT%FOOZFSFHFMFOPWFSMBUFSCFUZEFMJHNFSBWBWHSFOTJOHFOBWVUJMSFHOFMJHIFUWFE
QTZLJTLTZLEPNUJMSFUUFOTTLKOO'PSTMBHFUMFHHFSTBNUJEJHUJMHSVOOJMJLIFUNFEIWB
TPNFSUJMGFMMFFUUFSHKFMEFOEFSFUUTÌWFMTPNGPSTMBHFUJ/06BUEFUFSFONFHFU
TOFWFSHSVQQFBWQTZLJTLTZLFMPWCSZUFSFTPNTLBMLVOOFBOTFTVUJMSFHOFMJHF
3. Kritisk vurdering
3.1 Psykosevilkåret forlates til fordel for en ny retning for bedømmelse av skyld   
&UUFSEFQBSUFNFOUFUTGPSTMBHGPSMBUFTBMUTÌQTZLPTFWJMLÌSFUUJMGPSEFMGPSAFOOZSFUOJOHGPS
CFENNFMTFOBWTLZMETPNCZHHFSQÌBUSFUUFOGÌSFUTUSSFSPNGPSTLKOO Å fjerne 
 4F1SPQ-	
T
 IbidT
 4FGFLT3PTFORWJTU6UJMSFHOFMJHIFUTSFHFMFOoNPEFOGPSSFWJTKPO Tidsskrift for den norske 
legeforening	
TQÌT
 4F1SPQ-	
T
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QTZLPTFWJMLÌSFU GSB MPWUFLTUFOIBS J TFH TFMWWJTTFHPEFHSVOOFS GPS TFH4FMWPNEFUUF
WJMLÌSFU J TUPS HSBE GBOHFSLKFSOFOBW TUSBČFSFUUFOTVUJMSFHOFMJHIFUTCFHSFQ FSEFSPHTÌ
QSPCMFNFS LOZUU UJM EFU /ÌS MPWFO UBS TJUU VUHBOHTQVOLU J EFUNFEJTJOTLF QTZLPTFCF
HSFQFUFSEFUQTZLPTFUJMTUBOEFOPHJLLFQTZLPTFMJEFMTFOTPNFSEFUTFOUSBMF'PSBUFO
UJMTUBOETLBMGBMMFJOOVOEFSMPWFOTWJMLÌSLSFWFTEFUFUUFSfBUHKFSOJOHTQFSTPOFOWBS
QTZLPUJTLQÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFU%FUCFUZSTPNOFWOUJOOMFEOJOHTWJTBUIWJTFOQFSTPO
NFEFOTDIJ[PGSFOJEJBHOPTFQÌHSVOOBWCFIBOEMJOHGVOHFSFSHPEUPHJLLFFSQTZLPUJTL
QÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFUTÌFSWFELPNNFOEFUJMSFHOFMJHPHBOTWBSMJHGPSTJOFIBOEMJOHFS
%FUFSJEBHPHTÌEFOEPNJOFSFOEFSFUUTMJHFPQQGBUOJOHFOBUFOHKFSOJOHTQFSTPONÌWSF
JFOUJMTUSFLLFMJHJOOHSJQFOEFTZLEPNTUJMTUBOEGPSÌHÌGSJGSBBOTWBSoTMJLBUEFUMJHHFS
FULSBWPNTZNQUPNUZOHEFJQTZLPTFWJMLÌSFU%FOOFEJTUJOLTKPOFONFMMPNEFUÌIBFO
EJBHOPTFQÌFOQTZLPTFMJEFMTFPHEFUÌWSF	UJMTUSFLLFMJH
QTZLPUJTLTMJLTPNTUSBČFMPWFO
LSFWFSWJSLFSJNJEMFSUJEÌIBHJUUPQQIBWUJMFOEFMGPSWJSSJOHJTBNIBOEMJOHFONFMMPN
QTZLJBUSJPHKVTT%FUWBSPHTÌNPUEFOOFCBLHSVOOFOBUEFUJ/06CMFGPSFTMÌUU
BUQTZLPTFWJMLÌSFUCMJSQSFTJTFSUTMJLBUEFUCMJSLMBSUBUEFUCBSFFSEFOTPNQÌIBOEMJOHT
UJEFOIBEEFNBSLBOUFQTZLPUJTLFTZNQUPNFSTPNTLBMHÌGSJGPSBOTWBS
&OBOOFOLSJUJLLTPNLPNPQQJFUUFSLBOUBWVUWBMHFUTBSCFJEIBOEMFSPNIWBQTZLPT
FWJMLÌSFULPNNVOJTFSFSPNEFNFEQTZLJTLFTZLEPNNFS *ISJOHTTWBSFOFQÌ/06
IBSNBOHFJOTUBOTFSHJUUVUUSZLLGPSBUCSVLFOBWEFUUFVUUSZLLFUFSTWSUQSPC
MFNBUJTLGPSEJEFUJOOFCSFSFOTUJHNBUJTFSJOHPHJWFSTUFGBMMFOEJTLSJNJOFSJOHTQSPC
MFNBUJLL4FMWPNEFOOFLSJUJLLFONBOHFHBOHFSLBONUFTNFESFUUTMJHFBSHVNFOUFS 
TZOFTKFHBUTUSBČFSFUUFOTPNFUEFNPLSBUJTLQSPTKFLUIFMTUCSEFĕOFSFVUJMSFHOFMJHIFU
JBMMNFOOTQSÌLMJHFPHJLLFJNFEJTJOTLFUFSNFS(FOFSFMUCSTUSBČFSFUUFOWSFCFWJTTU
TJOGVOLTKPOJÌTLBQFPHCFGFTUFTBNGVOOTPQQGBUOJOHFSPHCSJTÌMJUFOHSBETPNNVMJH
CJESBUJMVHSVOOFEFOFHBUJWFIPMEOJOHFSNPUWJTTFHSVQQFSJCFGPMLOJOHFO
 4F/06BWTOJUUPH1SPQ-	
BWTOJUU4FPHTÌOZIFUTCSFWGSB%FO
SFUUTNFEJTJOTLFLPNNJTKPOTQTZLJBUSJTLFHSVQQFOSNBJ
 4FGFLT3PTFORWJTU	
T
 'PSFOESęFMTFBWEFOOFQSPCMFNBUJLLFOTF(SÚOJOH&SEFOPSTLFVUJMSFHOFMJHIFUTSFHMFOF J
TUSJENFESFUUTGMFMTFO JRettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksisSFE
'STFUI(SÚOJOHPH8BOEBMM	(ZMEFOEBM
T
 4FGPSFLTFNQFM)SJOHTTWBSGSB*$+/PSHF%FOJOUFSOBTKPOBMFKVSJTULPNNJTKPOOPSTLBWEFMJOH
.FOUBMIFMTF.FOUBMIFMTFVOHEPN840PH4UÌM#KSLMZPH1ÌM(SOEBIMWFELPNQFUBOTFTFOUFS
GPSTJLLFSIFUGFOHTFMPHSFUUTQTZLJBUSJ'PSFUJOOMFHHPNEJTLSJNJOFSJOHTQSPCMFNBUJLLFOLOZUU
UJM VUJMSFHOFMJHIFUTSFHMFOF TF -VOE 4USBČFSFUUTMJH EJTLSJNJOFSJOH o 4SMPWHJWOJOHFO SVOEU
VUJMSFHOFMJHIFUNÌBWWJLMFTPHTÌJOOFOGPSTUSBČFSFUUFOKlassekampenOZIFUTLMJQQ
 4F/06BWTOJUUPH1SPQ-	
BWTOJUU
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¯ĖFSOFQTZLPTFWJMLÌSFULBOTMJLTFUUNFEGSFQPTJUJWFFOESJOHFS%BKFHTBUUJVUWBMHFU
WBSKFHPHTÌOPFJUWJMPNEFUUFWJMLÌSFUCVSEFWJEFSFGSFT4FMWPNKFHTÌVMFNQFSNFEÌ
CFIPMEFQTZLPTFWJMLÌSFUWBSKFHJNJEMFSUJEVTJLLFSQÌIWPSEBOWJLVOOFVUGPSNFFUCFESF
BMUFSOBUJWTPNGPSUTBUUWBSQSFTJTUOPL
%FUTUPSFQSPCMFNFUNFEEFUOZF MPWGPSTMBHFUFSPHTÌBLLVSBUNBOHFMFOQÌFUHPEU
BMUFSOBUJW * TUFEFU GPS Ì CJOEF VUJMSFHOFMJHIFUTWVSEFSJOHFO UJM FU OPLTÌ LPOLSFU WJMLÌS
ÌQOFSEFOOFWVSEFSJOHFOOÌGPS	BMUGPS
TUPSUSFUUTMJHTLKOO&UUFSEFUOZFGPSTMBHFUTLBM
SFUUFOOÌ GPSFUB FO skjønnsmessig helhetsvurdering BW IWPSWJEU FO HKFSOJOHTQFSTPO WBS
utilregnelig på grunn av en alvorlig sinnslidelseEFSEFUTLBMMFHHFTWFLUQÌgraden av svikt 
i virkelighetsforståelse og funksjonsevne%FUCFUPOFTBUTQSTNÌMFUPNVUJMSFHOFMJHIFUFS
FUSFUUTMJHPHJLLFNFEJTJOTLTQSTNÌMTPNNÌBWHKSFTQÌHSVOOMBHBWSFUUTBOWFOEFMTF
*TUFEFUGPSBUEFTBLLZOEJHFTLBMLVOOFVUWFAEPNTNZOEJHIFUJEFOFOLFMUFTBLTLBM
)ZFTUFSFUUVUWJLMFTUBOEBSEFSGPSIWJMLFUJMTUBOEFSPHIWJMLFOTZNQUPNCFMBTUOJOHTPN
JOOFCSFSVUJMSFHOFMJHIFU
%FUFSPQQMBHUFOPQQHBWFGPSEPNTUPMFOFPHJLLFGPSEFTBLLZOEJHFÌTJLSFFOLPO
TJTUFOUSFUUTQSBLTJTHKFOOPNBOWFOEFMTFPHUPMLOJOHBWVUJMSFHOFMJHIFUTSFHMFOFJLPOLSFUF
TBLFS4BNUJEJHLBO JLLF TFMWFEFĕOJTKPOFOBW TUSBČFSFUUFOTVUJMSFHOFMJHIFUTOPSN J GPS
TUPSHSBEPWFSMBUFTUJMEPNTUPMFOF*TUFEFUCSMPWHJWFSMFHHFLMBSFQSFNJTTFSGPSIWPS
EBOVUJMSFHOFMJHIFUTSFHFMFOTLBMGPSTUÌT"UEFUUFFSFOMPWHJWFSPQQHBWFGMHFSBMMFSFEFBW
HSVOOMFHHFOEFQSJOTJQQPNNBLUGPSEFMJOHMJLFCFIBOEMJOHPHWFSONPUWJMLÌSMJHNBLU
CSVLPHTUUUFTBWFČFLUJWJUFUTIFOTZO&UUFSNJONFOJOHTWJLUFSEFOGPSFTMÌUUFSFHFMFO
OÌSEFUHKFMEFSÌHJTMJLFLMBSFQSFNJTTFSGPSVUJMSFHOFMJHIFUTWVSEFSJOHFO%FWJMLÌSTPN
SFHFMFOJOOFIPMEFSFSQÌVMJLFNÌUFSQSPCMFNBUJTLFPHVLMBSFPHÌQOFSGPSTUPSVTJLLFS
IFUPNIWFNTPNLBOIPMEFTBOTWBSMJHPHJLLFPHQÌIWJMLFHSVOOMBH
3.2 Hva er alvorlig sinnslidelse? 
&UUFSEFOGPSFTMÌUUFSFHFMFOFSHSVOOWJMLÌSFUGPSVUJMSFHOFMJHIFUBUHKFSOJOHTQFSTPOFOIBE
de en alvorlig sinnslidelseQÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFU&UWJMLÌSPNalvorlig sinnslidelse er 
BMMFSFEFCSVLU JQTZLJTLIFMTFWFSOMPWFOTPNIPWFEWJMLÌS GPSBOWFOEFMTFBW TJWJMSFUUTMJH
UWVOHFOUQTZLJTLIFMTFWFSO*EFOOFLPOUFLTUFOFSWJMLÌSFUGPSTUÌUUTPNFUSFOUSFUUTMJH
WJMLÌSTPNJLLFUJMTWBSFSOPFONFEJTJOTLEJBHOPTF%FUPNGBUUFSTSMJHQTZLPTFUJMTUBOEFS
 4F GPS FO WJTT SFTFSWBTKPO NPU QTZLPTFWJMLÌSFU J (SÚOJOH 5JMSFHOFMJHIFU PH VUJMSFHOFMJHIFU
CFHSFQFSPHSFHMFSWFEMFHHUJM/06Skyldevne, Sakkyndighet og samfunnsvernT
JBWTOJUU
 'PS FO CFTLSJWFMTF BW IWPSEBONBLUGPSEFMJOHTQSJOTJQQFU CMJUU VUWJLMFU J OPSTL LPOTUJUVTKPOFMM
SFUU PH CMJUU LPCMFU UJM WFSO NPU WJMLÌSMJH NBLUCSVL TF )PMNZWJL Maktfordeling og 1814 
	'BHCPLGPSMBHFU
T
 4F MPW  PN FUBCMFSJOH PH HKFOOPNGSJOH BW QTZLJTL IFMTFWFSO 	QTZLJTL
IFMTFWFSOMPWFO
f
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NFOPHTÌBOESFUJMTUBOEFSLBOLWBMJĕTFSFGPSUWBOHTJOOMFHHFMTFIWJTEFFUUFSFOIFMIFUT
WVSEFSJOHBOTFTBMWPSMJHFOPL7JMLÌSFUUSFČFSEFSNFEWJEFSFFOOQTZLPTFWJMLÌSFUJEFO
OÌHKFMEFOEFTUSMfCPLTUBWC&UUFSEFQBSUFNFOUFUTNFOJOHFSFOTMJLVUWJEFMTFBWEFU
NVMJHFBOWFOEFMTFTPNSÌEFUBWTUSBČFSFUUFOTVUJMSFHOFMJHIFUTSFHFMBEFLWBU%FQBSUFNFO
UFUNFOFSPHTÌBUCSVLFOBWWJMLÌSFUBMWPSMJHTJOOTMJEFMTFHJSFOCFESFMTOJOHFOOVUWBM
HFUTGPSTMBHPNÌPNGBUUFQTZLPTFPHMJLFTUJMUFUJMTUBOEFS 
%FUFSKFHWFMEJHJUWJMPN+FHFSPHTÌWFMEJHJUWJMPNWJMLÌSFUPNBMWPSMJHTJOOTMJEFMTF
FSCFESFFOOOÌHKFMEFOEFQTZLPTFWJMLÌS1SPCMFNFUFSBUEFUTFSVUTPNPNWJMLÌSFUTLBM
HJTFOOPFBOOFOCFUZEOJOHJTUSBČFSFUUFOFOOEFUIBSJTJWJMSFUUFO%FQBSUFNFOUFUOFWOFS
FLTFNQFMWJTTQJTFGPSTUZSSFMTFSPHQFSTPOMJHIFUTGPSTUZSSFMTFSTPNUJMTUBOEFSTPNOPLWJM
GBMMFVUFOGPSEFOTUSBČFSFUUTMJHFSFHFMFONFOTPNJWJTTFUJMGFMMFSLBOLWBMJĕTFSFGPSTJWJM
SFUUTMJHUWBOHTJOOMFHHFMTF%FQBSUFNFOUFUTJFSBU
En fullstendig overlapping i anvendelsesområde er imidlertid uansett ikke hensiktsmes-
sig eller nødvendig når begrepet «alvorlig sinnslidelse» benyttes i lovregler som har helt 
forskjellige siktemål; det ene som hjemmel for anvendelse av tvangsfullmakter, det andre 
som grunnlag for straffrihet. Dersom grensene for utilregnelighet trekkes opp i ordlyden 
for øvrig og i proposisjonen, er det ikke noe i veien for å benytte samme begrep som 
utgangsvilkår [skal nok være inngangsvilkår] også i straffeloven. 
%JTTFHSFOTFOFFSTMJLKFHMFTFSQSPQPTJTKPOFOJLLFTSMJHUZEFMJHF1SPCMFNFUFSBUEFU
JLLFFSUBMFPNTBNNFbegrepNFOLVOPNTBNNFuttrykkoABMWPSMJHTJOOTMJEFMTFoTPN
OÌTLBMHJTUPVMJLFSFUUTMJHFCFUZEOJOHFS+FHFSSFEEGPSBUEFQBSUFNFOUFUIFSFSTUBUUFSEFO
GPSWJSSJOHFO TPNSÌEFS SVOEUQTZLPTFWJMLÌSFUNFEFO FOEB TUSSF GPSWJSSJOHPNLSJOH
EJTUJOLTKPOFONFMMPNBMWPSMJH TJOOTMJEFMTF J TUSBČFSFUUFOPH J TJWJMSFUUFO * UJMMFHH MVSFS
KFHQÌPNJLLFCSVLFOBW UFSNFO ABMWPSMJH TJOOTMJEFMTF J TUSBČFMPWHJWOJOHFOWJMLVOOF
PQQGBUUFTTPNMJLFTUJHNBUJTFSFOEFTPNUFSNFOAQTZLPUJTL"MWPSMJHTJOOTMJEFMTFFSTPN
SFUUTMJHWJMLÌSJOOBSCFJEFUPHBTTPTJFSUNFEUWVOHFOUQTZLJTLIFMTFWFSOFUUFSQTZLJTLIFM
TFWFSOMPWFO)WJTEFUUFWJMLÌSFUTLBMCSVLFTPHTÌJFOTUSBČFSFUUTMJHLPOUFLTUTÌFSSJTJLPFO
BUEFUWJMLPNNVOJTFSFFOVIFMEJHLPCMJOHNFMMPNBMWPSMJHQTZLJTLTZLEPNPHLSJNJOFMM
BEGFSE
3.3 Hva er utilregnelighet? 
7JMLÌSFU PN BMWPSMJH TJOOTMJEFMTF FS TPN EFU IBS GSFNHÌUU LVO FU JOOHBOHTWJMLÌS TPN
BWHSFOTFSEFUJMTUBOEFSTPNLBOLPNNFQÌUBMFGPSVUJMSFHOFMJHIFU%FULSFWFTFUUFSBO
ESFMFEEPHTÌTPNUJMMFHHTWJMLÌSBUMPWCSZUFSFOFSutilregnelig på grunn avTJOOTMJEFMTFO
 0UQSQOS	
T
 1SPQ-	
T
 IbidT
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%FUUFUJMMFHHTWJMLÌSFUFSEFUNFTUQSPCMFNBUJTLFNFEEFOGPSFTMÌUUFSFHFMFO/ÌSUFSNFO
AVUJMSFHOFMJHIFUTMJLUBTJCSVLTPNFULSJUFSJVNJMPWUFLTUFOWJMGPSTUÌFMTFOBWIWBEFUFS
ÌWSFVUJMSFHOFMJHCMJBWHKSFOEFGPSCFTMVUOJOHFSPNTUSBČBOTWBSPHTUSBČ%FUFSEB
HSVOOMFHHFOEFBUEFUHJTFO	SFUUTMJH
BWLMBSJOHBWIWBEFUUJMTJTUWJMTJÌWSFVUJMSFHOFMJH
PHIWPSEBOQTZLJTLTZLEPNFSSFMFWBOUTPNVUJMSFHOFMJHIFUTHSVOO
1SPQPTJTKPOFOHJSJLLFOPFOTMJLBWLMBSJOH(KFOOPNWBHFSFGFSBOTFSUJMLMBTTJTLFĕ
MPTPĕTLFPH TUSBČFSFUUTUFPSFUJTLFCFHSFQFS BOUZEFTEFUIWPSEBOVUJMSFHOFMJHIFU GPSTUÌT
*GPSCJOEFMTFNFEESęFMTFOPNLSJOHWBMHBWQSJOTJQQTJFTEFUGPSFLTFNQFMBUCFHSVO
OFMTFOGPSAQTZLPUJTLTPNLSJUFSJVNJFUNFEJTJOTLQSJOTJQQFLTFNQFMWJTLBOWSFBUFO
TMJLBMWPSMJHUJMTUBOEBOTFTÌJOOFCSFBUFWOFSUJMGPSTUÌFMTFPHIBOEMJOHTLPOUSPMMNBO
HMFS7JEFSFTJFTEFU
Strafferettens utilregnelighetsregler tar sikte på å bestemme hvilken grad av sjelelig 
sunnhet og modenhet som må være til stede for at det skal være moralsk akseptabelt av 
staten å påføre en lovbryter et strafferettslig ansvar. Det primære målet er å foreslå en 
utilregnelighetsregel som best mulig treffer de alvorlig psykisk syke lovbrytere som ut fra 
begrunnelsene for straff ikke bør være ansvarlige – altså identifisere de som ikke kan 
klandres. 
%FOOFGPSBOLSJOHFOJLMBOEFSIFOTZOFUFSFUUFSNJUUTZOBEFLWBUNFOIWBCFUZSEFO
NFSLPOLSFU 
.VMJHFOTLBOQSPQPTJTKPOFOMFTFTTMJLBUEFNPNFOUFSTPNTLBMUJMMFHHFTWFLUJVUJM
SFHOFMJHIFUTWVSEFSJOHFOPNTWJLUJWJSLFMJHIFUTGPSTUÌFMTFPHGVOLTKPOTTWJLUPHTÌHJSFO
GPSLMBSJOHQÌIWBVUJMSFHOFMJHIFUIBOEMFSPN%FQBSUFNFOUFUVOEFSTUSFLFSOFNMJHBUAEFU
FSEFIFMTFNFTTJHFGPSIPMETPNFSBWHKSFOEFWFEWVSEFSJOHFOBWPNMPWCSZUFSFOFSVUJM
SFHOFMJHIFSVOEFSTZNQUPNFOFTTUZSLFHSBEQÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFU0H J TBNNFO
GBUOJOHFOIFUFSEFU A%FUQSFTJTFSFTOSNFSFCÌEF JPSEMZEFOPH J GPSBSCFJEFOFIWJMLF
LBSBLUFSJTUJTLFUSFLLFOIBSGPSZFGPSÌVOOHÌBUQFSTPOFSNFEGPSFLTFNQFMEZTTPTJBM
QFSTPOMJHIFUTGPSTUZSSFMTF 	UJEMJHFSF LBMU QTZLPQBUJ
 GBMMFS JOOFOGPS.FO IWJT VUJMSFH
OFMJHIFU TLBM GPSTUÌT J GPSIPME UJMEJTTFNPNFOUFOFPNTWJLU J WJSLFMJHIFUTGPSTUÌFMTFPH
GVOLTKPOTTWJLUCFUZSJLLFEFUEBBUWJTUÌSJHKFONFEFONFEJTJOTLGPSLMBSJOHTNPEFMMGPS
VUJMSFHOFMJHIFU 0HIWB TLBMWJEBNFE UFSNFO AVUJMSFHOFMJHIFU J MPWUFLTUFO  +FH TZOFT
JLLFFUTMJLUBCTUSBLUPHWBHUWJMLÌSIBSOPFÌHKSFJFOSFHFMPNTUSBČBOTWBS%FUÌQOFS
GPSVTJLLFSIFUWJMLÌSMJHIFUPHVMJLFCFIBOEMJOHJTUSBČFSFUUFO
 IbidT
 IbidT
 IbidT
 IbidT
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3.4 Hvilke svikter har betydning for avgjørelsen? 
6BOTFUUIWPSEBOWJMLÌSFUPNVUJMSFHOFMJHIFUTLBMGPSTUÌTFSEPNNFSFOTTLKOOJLLFIFMU
VCFHSFOTFU*USFEKFMFEEJEFOGPSFTMÌUUFSFHFMFOHÌSEFUGSBNBUEFUWFEVUJMSFHOFMJHIFUT
WVSEFSJOHFOTLBMMFHHFTWFLUQÌgraden av svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne. 
%JTTFNPNFOUFOFFSUFOLUÌQSFTJTFSFBUEFUFSEFTWSUTZNQUPNUVOHFUJMTUBOEFOFTPN
CSWSFHKFOTUBOEGPSVUJMSFHOFMJHIFU
*GPSIPMEUJMNPNFOUFUPNATWJLUJWJSLFMJHIFUTGPSTUÌFMTFFSEFUTFOUSBMFBUEFUGPSFMJH
ger en grunnleggende realitetsbrist eller mangelfull virkelighetsforståelse Personen man
HMFS FWOF UJM Ì BOBMZTFSF UPUBMTJUVBTKPOFOQÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFU6UJMSFHOFMJHIFU LBO
PHTÌLOZUUFTUJMOFETBUUGVOLTKPOTFWOFTPNEBGPSTUÌTTPNÌPNGBUUFEBHMJHEBHTTPTJBMPH
LPHOJUJWGVOLTKPO	UFOLJOHMSJOHPQQNFSLTPNIFUIVLPNNFMTFQSPCMFNMTJOHBWH
KSFMTFSSFTPOOFSJOHTQSÌLPHLPNNVOJLBTKPO
 
)WPSEBOEJTTFNPNFOUFOFNFSLPOLSFUTLBMGPSTUÌTPHWFLUMFHHFTJEFOIFMIFUTWVSEFS
JOHEPNTUPMFONÌHKSFFSJNJEMFSUJEJLLFLMBSU3FBMJUFUTCSJTUPHLPHOJUJWTWJLUGSFNTUÌS
TPNEFUTFOUSBMFTMJLEFUPHTÌFSFUUFSHKFMEFOEFSFUU4BNUJEJHÌQOFSEFQBSUFNFOUFUGPS
BUFOQFSTPOLBOTUSBČFTTFMWPNWFELPNNFOEFIBSTMJLFTWJLUFSIWJTGVOLTKPOTFWOFO
BOTFTHPEOPLA%FUCFIWFSTÌMFEFTJLLFÌWSFOPLÌIBFOWSBOHGPSFTUJMMJOH%FULBO
WSFWBOTLFMJHGPSBMMNFOOIFUFOÌBLTFQUFSFBUFOQFSTPOTPNFSSFMBUJWUWFMGVOHFSFOEF
PHJTUBOEUJMÌQMBOMFHHFPHHKFOOPNGSFLPNQMJTFSUFMPWCSVEEJLLFTUSBČFT'VOLTKPOT
TWJLUTLBMEFSGPSWSFFUNPNFOUTPNWFLUMFHHFTJIFMIFUTWVSEFSJOHFOBWPNUJMTUBOEFO
PQQGZMMFSVUJMSFHOFMJHIFUTOPSNFO0HIWJTGVOLTKPOTTWJLUFOFSWFMEJHTUPSÌQOFSEFQBS
UFNFOUFUGPSBUFOQFSTPOLBOBOTFTVUJMSFHOFMJHTFMWPNWFELPNNFOEFJLLFIBSOPFO
SFBMJUFUTCSJTU
1SPQPTJTKPOFO JOOFIPMEFS JLLF OPFO OSNFSF GPSLMBSJOH QÌ IWPSEBO SFBMJUFUTCSJTU
PH GVOLTKPOTTWJLU TLBM GPSTUÌTPHIWPSEBOEJTTF TWJLUFOFLBOLOZUUFT UJMVMJLFQTZLJTLF
MJEFMTFSFMMFSTZNQUPNFS)WPSEBOFSGPSFLTFNQFMSFMBTKPOFONFMMPNQPTJUJWFQTZLPUJTLF
TZNQUPNFSTPNPęFWFLUMFHHFTJQSBLTJTPH	FOUJMTUSFLLFMJHHSBEBW
SFBMJUFUTCSJTU 0H
IWPSEBOTLBMLPHOJUJWTWJLUGPSTUÌTJEFOOFTBNNFOIFOHFOIWJMLFUZQFSBWLPHOJUJWTWJLU
IBSCFUZEOJOHIWPSEBOPHIWPSGPS /ÌSEFQBSUFNFOUFUGPSFLTFNQFMTMJLTPNHKFOHJUU
PWFOGPSBOUZEFSBUFWOFOUJMÌQMBOMFHHFPHHKFOOPNGSFLPNQMJTFSUFMPWCSVEEUBMFSNPU
VUJMSFHOFMJHIFUIWBTJFSEFUNFSLPOLSFUPNVUJMSFHOFMJHIFUTOPSNFOTJOOIPME 
%FUFSFUUFSEFQBSUFNFOUFUTTZOSFUUFOTPNQÌFUJTLPHOPSNBUJWUHSVOOMBHTFMWTUFO
EJH TLBM LPOLMVEFSF J VUJMSFHOFMJHIFUTTQSTNÌMFU &UUFS EFQBSUFNFOUFUT GPSTMBH CS EFU
BWHKSFOEFWSFPNEFUJCFUSBLUOJOHBWTJOOTMJEFMTFOTLBSBLUFSPHTUZSLFGSFNTUÌSTPN
 IbidT
 IbidT
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SFUUGFSEJHÌIPMEFMPWCSZUFSFOTUSBČFSFUUTMJHBOTWBSMJHGPSMPWCSVEEFU Grensen for util
SFHOFMJHIFUNÌ TÌMFEFT UJM TJTU USFLLFTQÌ HSVOOMBH BW SFUUGFSEJHIFUTCFUSBLUOJOHFS/ÌS
VUJMSFHOFMJHIFUTWVSEFSJOHFOTMJLTPNOÌFSUJMGFMMFULPCMFTUJMGBLUJTLFBOUBHFMTFSPNQTZ
LJTLFTWJLUFSNÌTBNUJEJHEPNNFSFOIBFU UJMTUSFLLFMJHLVOOTLBQTHSVOOMBHUJMÌHJEF
SFUUTMJHFWJMLÌSFOFFUBEFLWBUJOOIPME+FHFSJUWJMPNEPNNFSFOWJMIBEFUHSVOOMBHFU
FUUFSEFU GPSTMBHTPNQSPQPTJTKPOFOHJS * MZTBWNBOHMFOEFSFUUTMJHLPOLSFUJTFSJOHNÌ
OPLVUJMSFHOFMJHIFUTOPSNFOUJMTJTUMJLFWFMLPOLSFUJTFSFTHKFOOPNEFTBLLZOEJHFTCJESBH
UJMSFUUTBOWFOEFMTFO+FHFSSFEEGPSBUEFUWJMIBVIFMEJHFLPOTFLWFOTFSPHTÌJGPSIPMEUJM
FOLPOTFLWFOUPHFČFLUJWIÌOEUFSJOHBWTUSBČFSFUUTMJHFVUJMSFHOFMJHIFUTTBLFS
4. Noen forhåpninger til prosessen fremover 
%FUFSLKFOOFTJQSPQPTJTKPOFOBUA%FUFSVUGPSESFOEFÌVUGPSNFSFHMFSPNVUJMSFHOFMJHIFU
TPNTLBMWSFCÌEFWJUFOTLBQFMJHPQQEBUFSUQSBLUJTLBOWFOEFMJHFGPSSFUUFOTBLUSFSPH
GPSTWBSMJHFTFUUIFOUJMLSBWUJMMJLFCFIBOEMJOHPHUJMUBMUFTSFUUTTJLLFSIFU%FUFSEFU&U
HSVOOLSBWFS MJLFWFMBUFOSFHFMPNVUJMSFHOFMJHIFU JOOFIPMEFS UJMTUSFLLFMJHLMBSF TUBO
EBSEFS GPSIWFN TPNLBOIPMEFT BOTWBSMJHPH JLLF PH TMJL TFUU HJS WFSONPU WJMLÌSMJH
NBLUCSVL'PSÌJWBSFUBNBLUGPSEFMJOHTIFOTZOPHWFSONPUWJMLÌSMJHNBLUCSVLCSEFU
QSJNSU WSF FO BNCJTKPO GPS lovgiver Ì LMBSMFHHF TUSBČFSFUUFOT VUJMSFHOFMJHIFUTOPSN
HKFOOPNÌVUGPSNFklare og velbegrunnede regler. 3FHMFOFNÌLVOOFCFHSVOOFTTÌWFM i 
SFMBTKPOUJMEFĕMPTPĕTLFQSFNJTTFSPNTUSBČBOTWBSPHVUJMSFHOFMJHIFUTPNJSFMBTKPOUJMEF
GBLUJTLFQSFNJTTFSPNQTZLJTLTZLEPNTPNSFHMFOFCZHHFSQÌFMMFSJOWPMWFSFS%FUFSBW
TUPSWFLUBUMPWHJWFSklarlegger hvilke disse premissene er og bringer inn kunnskap om hvor
EBOJOEJWJEFSLBOCMJQÌWJSLFUBWVMJLFTZLEPNTUJMTUBOEFS*TUFEFUGPSFOOZSFUOJOHNPUFU
TUSSFSPNGPSEPNNFSTLKOOJVUJMSFHOFMJHIFUTTBLFSOTLFSKFHNFHBMUTÌFOMPWHJWOJOH
med klare og kunnskapsmessig underbygde vilkår for utilregnelighet ved psykisk sykdom
.FSLPOLSFUOTLFS KFH BU WJMLÌSFUVUJMSFHOFMJHIFU JLLFLPNNFSNFE J EFO MPWUFLTUFO
TPNWFEUBT¯CSVLFFUTÌVLMBSUWJMLÌSJFOVUJMSFHOFMJHIFUTSFHFMFSÌLPNQSPNJTTFGPS
NZFHSVOOLSBWFOFPNNBLUGPSEFMJOHMJLFCFIBOEMJOHPHWFSONPUWJMLÌSMJHIFUJeg håper 
også at vilkåret om ‘alvorlig sinnslidelse’ byttes ut mot et mer adekvat, og gjerne all-
mennspråklig, vilkår som kommuniserer at man må være i en meget inngripende mental 
avvikstilstand for å være utilregnelig. 
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